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Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2009
  
Gedder i brakvand - bestandsophjælpning ved udsætning
Jacobsen, L., Skov, C., Berg, S., Koed, A. & Larsen, P. F. 2009 In : Fisk og Hav. 62, p. 32-39
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2009
  
Geddestress
Skov, C. 2009 In : Sportsfiskeren. 84, 4, p. 26
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2009
  
New insights in pike behaviour
Baktoft, H., Jacobsen, L., Berg, S., Aarestrup, K., Skov, C. & Svendsen, J. C. 2009
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2009
  
New insights in pike behaviour using 2D/3D telemetry
Baktoft, H., Jacobsen, L., Skov, C., Aarestrup, K., Svendsen, J. C., Berg, S., Pedersen, M. W. & Koed, A. 2009
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2009
  
Nye fund af signalkrebs i den danske natur
Berg, S. & Skov, C. 2009 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2009
  
Piscivory and trophic position of Anguilla anguilla in two lakes: importance of macrozoobenthos density
Dorner, H., Skov, C., Berg, S., Schultze, T., Beare, D. J. & Van der Velde, G. 2009 In : Journal of Fish Biology. 74, 9, p.
2115-2131
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2009
  
Restoring lakes by using artificial plant beds: habitat selection of zooplankton in a clear and a turbid shallow lake
Schou, M. O., Risholt, C., Lauridsen, T. L., Søndergaard, M., Grønkjær, P., Jacobsen, L., Berg, S., Skov, C., Brucet, S. &
Jeppesen, E. 2009 In : Freshwater Biology. 54, 7, p. 1520-1531
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2009
  
Catch & release med omtanke
Skov, C., Sivebæk, F. & Berg, S. 2008 In : Sportsfiskeren. 83, 4, p. 86-90
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2008
  
Condition-dependent individual decision-making determines cyprinid partial migration
Brodersen, J., Nilsson, P. A., Hansson, L. A., Skov, C. & Brönmark, C. 2008 In : Ecology. 89, 5, p. 1195-1200
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2008
  
Current and future directions for pike ecology and management: a summary and synthesis
Nilsson, P. A., Skov, C. & Farrell, J. M. 2008 In : Hydrobiologia. 601, 1, p. 137-141
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2008
  
Inter- and size-specific patterns of fish seasonal migration between a shallow lake and its streams
Skov, C., Brodersen, J., Nilsson, P. A., Hansson, L. A. & Brönmark, C. 2008 In : Ecology of Freshwater Fish. 17, 3, p. 406-
415
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2008
  
Køkkenvindue med udsigt til store gedder
Skov, C., Berg, S. & Sivebæk, F. 2008 In : Sportsfiskeren. 83, 4, p. 82-84
Publication: Communication › Journal article – Annual report year: 2008
  
Optimal swimming speed in head currents and effects on distance movement of winter-migrating fish
Brodersen, J., Nilsson, P. A., Ammitzbøl, J., Hansson, L. A., Skov, C. & Brönmark, C. 2008 In : PLoS ONE. 3, 5, p. 1-7
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2008
  
Preface to the International Pike Symposium: merging knowledge of ecology, biology, and management for a circumpolar
species
Farrell, J. M., Skov, C. & Nilsson, A. 2008 In : Hydrobiologia. 601, 1, p. 1-3
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2008
  
Proceedings of the Seventh Conference on Fish Telemetry held in Europe
Jacobsen, L., Berg, S., Skov, C., Aarestrup, K. & Pedersen, M. I. 2008 In : Fisheries Management and Ecology. 15, 5-6,
p. 331-331
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2008
  
Seasonal migration determined by a trade-off between predator avoidance and growth
Brönmark, C., Skov, C., Brodersen, J., Nilsson, P. A. & Hansson, L. A. 2008 In : PLoS ONE. 3, 4, p. 1-6
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2008
  
Søørreder i Hald Sø skal nu undersøges
Koed, A. & Skov, C. 2008 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2008
  
Survival and behaviour of European silver eel in late freshwater and early marine phase during spring migration
Aarestrup, K., Thorstad, E. B., Koed, A., Jepsen, N., Svendsen, J. C., Pedersen, M. I., Skov, C. & Okland, F. 2008 In :
Fisheries Management and Ecology. 15, 5-6, p. 435-440
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2008
  
Temporal clumping of prey and coexistence of unequal interferers: experiments on social forager groups of brown trout
feeding on invertebrate drift
Jonsson, M., Skov, C., Koed, A. & Nilsson, A. P. 2008 In : Oikos. 117, 12, p. 1782-1787
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2008
 
Turbidity increases behavioural diversity in northern pike, Esox lucius L., during early summer
Andersen, M., Jacobsen, L., Grønkjær, P. & Skov, C. 2008 In : Fisheries Management and Ecology. 15, 5-6, p. 377-383
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2008
  
Udsætning af geddeyngel som bestandsophjælpning i danske brakvandsområder – effektvurdering og perspektivering
Jacobsen, L., Skov, C., Berg, S., Koed, A. & Larsen, P. F. 2008 Silkeborg: DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.
54 p. (DTU Aqua-rapport; No. 196-08).
Publication: Research › Report – Annual report year: 2008
  
Consequences of fish predation, migration and juvenile ontogeny on zooplankton spring dynamics
Hansson, L. A., Nicolle, A., Brodersen, J., Romare, P., Nilsson, P. A., Brönmark, C. & Skov, C. 2007 In : Limnology and
Oceanography. 52, 2, p. 696-706
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2007
  
Evaluating stocking of YOY pike Esox lucius as a tool in the restoration of shallow lakes
Skov, C. & Nilsson, P. A. 2007 In : Freshwater Biology. 52, 9, p. 1834-1845
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2007
  
Habitat-choice interactions between pike predators and perch prey depend on water transparency
Skov, C., Nilsson, P. A., Jacobsen, L. & Brönmark, C. 2007 In : Journal of Fish Biology. 70, 1, p. 298-302
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2007
  
Lake restoration: successes, failures and long-term effects
Søndergaard, M., Jeppesen, E., Lauridsen, T. L., Skov, C., Van Nes, E. H., Roijackers, R., Lammens, E. & Portielje, R.
2007 In : Journal of Applied Ecology. 44, 6, p. 1095-1105
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2007
  
Restaurering af søer: Udsætning af gedder
Skov, C., Berg, S., Jacobsen, L., Bekkevold, D. & Olsen, J. 2007 In : Vand og jord. 4, p. 129-134
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2007
  
Seasonal migration in cyprinid fish: Causes and consequences
Brodersen, J., Bronmark, C., Skov, C., Nilsson, P. A. & Hansson, L-A. 2007 In : Ecological Society of America Annual
Meeting Abstracts.
Publication: Research - peer-review › Conference abstract in journal – Annual report year: 2007
  
Short-term salinity tolerance of northern pike, Esox lucius , fry, related to temperature and size
Jacobsen, L., Skov, C., Koed, A. & Berg, S. 2007 In : Fisheries Management and Ecology. 14, 5, p. 303-308
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2007
  
Size-dependent predator-prey relationships between pikeperch and their prey fish
Dörner, H., Hülsmann, S., Hölker, F., Skov, C. & Wagner, A. 2007 In : Ecology of Freshwater Fish. 16, 3, p. 307-314
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2007
  
Sørestaurering i Danmark
Liboriussen, L., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Pedersen, A. R., Skov, C., Skovgaard, H., Christensen, I., Bramm, M.,
Marsbøl, S., Pedersen, L-L., Liboriussen, L. (ed.), Søndergaard, M. (ed.) & Jeppesen, E. (ed.) 2007 [s.n.]. (Faglig rapport
fra DMU; No. 636).
Publication: Research › Report – Annual report year: 2007
  
The effect of turbidity on diel activity and habitat choice of adult pike ( Esox lucius L.)
Andersen, M., Jacobsen, L., Grønkjær, P. & Skov, C. 2007
Publication: Research › Poster – Annual report year: 2007
 
Truer karpen vandmiljøet
Berg, S., Skov, C., Sivebæk, F. & Carl, H. 2007 In : Sportsfiskeren.dk. 82, 7, p. 6-7
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2007
  
Do pike really suffer in poor visibility?
Skov, C., Jacobsen, L., Nilsson, A. P., Jensen, H. J. & Müller, J. P. 2006
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2006
  
Gedder i de indre søer 2005 - habitatforbedring og naturlig gydning
Berg, S. & Skov, C. 2006 [s.n.]. 13 p.
Publication: Research › Report – Annual report year: 2006
  
Gedder indtager hurtigt nyskabte søer
Skov, C., Koed, A., Falck-Rasmussen, K. & Sivebæk, F. 2006 In : Sportsfiskeren. 81, 2, p. 8
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2006
  
Migration patterns of brackish water pikes in South Denmark
Jacobsen, L., Skov, C., Berg, S. & Koed, A. 2006
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2006
  
Nyt syn på udsætning af geddeyngel
Berg, S. & Skov, C. 2006 In : fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2006
  
Preface to the Silkeborg conference issue
Jacobsen, L., Koed, A., Aarestrup, K., Skov, C., Jepsen, N. & Berg, S. 2006 In : Ecology of Freshwater Fish. 15, 2
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2006
  
The diet of large eels in relation to food availability
Dörner, H., Skov, C., Berg, S., Schulze, T., Beare, D. & Van der Velde, G. 2006 In : I C E S Council Meeting. p. 1-30
Publication: Research › Conference article – Annual report year: 2006
  
Udsætning af geddeyngel i danske søer: Effektvurdering og perspektivering
Skov, C., Jacobsen, L., Berg, S., Olsen, J. & Bekkevold, D. 2006 Silkeborg: Danmarks Fiskeriundersøgelser. 96 p. (DFU-
rapport; No. 161-06).
Publication: Research › Report – Annual report year: 2006
  
Udsætning af geddeyngel som redskab i biomanipulation i Danmark - Baggrund og forløb
Berg, S. & Skov, C. 2006 In : fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2006
  
Biomanipulation by pike stocking: cross analysis of 8 Danish restoration projects
Skov, C., Jacobsen, L. & Berg, S. 2005
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2005
  
Evaluation of PIT-tagging in cyprinids
Skov, C., Brodersen, J., Brönmark, C., Hansson, L. A., Hertonsson, P. & Nilsson, P. A. 2005 In : Journal of Fish Biology. 
67, 5, p. 1195-1201
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2005
  
Gedder i de Indre Søer 2004 - habitatforbedring, udsætning og naturlig gydning
Olsen, J., Berg, S. & Skov, C. 2005 København: BST Københavns Kommune. 22 p.
Publication: Research › Report – Annual report year: 2005
 
Migration patterns of brackish water pikes in South Denmark
Jacobsen, L., Skov, C., Berg, S. & Koed, A. 2005
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2005
  
Does roach behaviour differ between shallow lakes of different environmental state?
Jacobsen, L., Berg, S., Jepsen, N. & Skov, C. 2004 In : Journal of Fish Biology. 65, 1, p. 135-147
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2004
  
Effect of turbidity on habitat selection and activity of fish in shallow lakes during a year
Jacobsen, L., Berg, S., Skov, C. & Jepsen, N. 2004
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2004
  
Gedder i brakvand
Skov, C. 2004 In : http://www.fiskepleje.dk/.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2004
  
Geddeundersøgelserne i Stege Nor og Bredningen
Jacobsen, L., Skov, C. & Berg, S. 2004 In : Nyhedsbrev / Afdelingen for Ferskvandsfiskeri, Danmarks
Fiskeriundersøgelser. p. 1-4
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2004
  
Habitat use of 0+year pike in experimental ponds in relation to cannibalism, zooplankton, water transparency and habitat
complexity
Skov, C. & Koed, A. 2004 In : Journal of Fish Biology. 64, 2, p. 448-459
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2004
  
How to link biomanipulation and sustainable fisheries management: a step-by-step guideline for lakes of the European
temperate zone
Mehner, T., Arlinghaus, R., Berg, S., Dörner, H., Jacobsen, L., Kasprzak, P., Koschel, R., Schulze, T., Skov, C., Wolter, C.
& Wysujack, K. 2004 In : Fisheries Management and Ecology. 11, 3-4, p. 261-275
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2004
  
Hvordan går det med gedderne i Stege Nor og Bredningen
Jacobsen, L., Berg, S. & Skov, C. 2004 In : Amatørfiskeren. 3, p. 26-27
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2004
  
Management of lake fish populations and lake fisheries in Denmark: History and current status
Jacobsen, L., Berg, S. & Skov, C. 2004 In : Fisheries Management and Ecology. 11, 3-4, p. 219-224
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2004
  
Otolith-based analysis of survival and size-selective mortality of stocked 0+year pike related to time of stocking
Grønkjær, P., Skov, C. & Berg, S. 2004 In : Journal of Fish Biology. 64, 6, p. 1625-1637
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2004
  
Udsætning af geddeyngel i Københavns indre søer 2003: Overlevelse, habitatvalg, fødevalg, vækst og afledte effekter
Olsen, J., Berg, S. & Skov, C. 2004 [s.n.]. 17 p.
Publication: Research › Report – Annual report year: 2004
  
Erfaringer med udsætninger af geddeyngel
Skov, C., Jacobsen, L. & Berg, S. 2003 In : Lystfiskeri-tidende. 115, 1117, p. 16135-16138
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2003
  
Mærkning af store gedder i Stege Nor
Jacobsen, L., Skov, C. & Berg, S. 2003 In : Amatørfiskeren. 23, 3, p. 29
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2003
  
Piscivory of 0+ pike ( Esox lucius L.) in a small eutrophic lake and its implication for biomanipulation
Skov, C., Lousdal, O., Berg, S. & Johansen, P. H. 2003 In : Hydrobiologia. 506, 1-3, p. 481-487
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2003
  
Post-stocking survival of 0+ year pike in ponds as a function of water transparency, habitat complexity, prey availability
and size heterogeneity
Skov, C., Jacobsen, L. & Berg, S. 2003 In : Journal of Fish Biology. 62, 2, p. 311-322
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2003
  
Udsætning af geddeyngel i Københavns indre søer 2002: Overlevelse, habitatvalg, vækst, fødevalg og afledte effekter
Skov, C. & Berg, S. 2003 København: BST Københavns Kommune. 15 p.
Publication: Research › Report – Annual report year: 2003
  
A comparative study on determining fish numbers and biomass in lakes: Five methods compared with the true answer
Berg, S., Jeppesen, E., Lauridsen, T., Müller, J. P., Jensen, H. J., Jepsen, N., Skov, C. & Jacobsen, L. 2002
Publication: Research › Poster – Annual report year: 2002
  
Activity and food choice of piscivorous perch ( Perca fluviatilis ) in a eutrophic shallow lake: a radio-telemetry study
Jacobsen, L., Berg, S., Broberg, M., Jepsen, N. & Skov, C. 2002 In : Freshwater Biology. 47, 12, p. 2370-2379
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2002
  
Behaviour of piscivorous perch, invistigated by radio telemetry
Berg, S., Jacobsen, L., Broberg, M., Jepsen, N. & Skov, C. 2002
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2002
  
Betydning af gemmesteder, vandets klarhed og alternativt bytte for kannibalisme blandt geddeyngel
Skov, C. 2002 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Changes in the fish community and water quality during seven years of stocking piscivorous fish in a shallow lake
Skov, C., Perrow, M. R., Berg, S. & Skovgaard, H. 2002 In : Freshwater Biology. 47, 12, p. 2388-2400
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2002
  
Fish sampling by the Artificial Vegetation Module (AVM) system
Skov, C., Jacobsen, L., Berg, S., Jeppesen, E., Søndergaard, M. & Lauridsen, T. 2002
Publication: Research › Poster – Annual report year: 2002
  
Fiskebestanden i Saltbæk Vig 2001 : Udvikling, nuværende status og dens betydning for søens miljøtilstand
Skov, C. & Berg, S. 2002 A/S Saltbæk Vig. 21 p.
Publication: Research › Report – Annual report year: 2002
  
Fiskebiologi
Sivebæk, F., Skov, C., Pedersen, M. I., Jacobsen, L., Koed, A. & Berg, S. 2002 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Fødevalg blandt geddeyngel
Skov, C. 2002 In : /www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Gedder i brakvand
Skov, C. 2002 In : /www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Geddeyngel kræver vegetation
Skov, C. 2002 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Geddeyngels fødevalg i Udbyover Sø
Skov, C. 2002 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Gode skjulesteder øger overlevelsen af geddeyngel
Skov, C. 2002 In : http://www./fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Grantræer og andre levesteder for geddeyngel
Skov, C. 2002 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Habitat use and foraging success of 0+pike ( Esox lucius L.) in experimental ponds related to prey fish, water
transparency and light intensity
Skov, C., Berg, S., Jacobsen, L. & Jepsen, N. 2002 In : Ecology of Freshwater Fish. 11, 2, p. 65-73
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2002
  
Kannibalisme, gedder og biomanipulation
Skov, C. 2002 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Mærkning af geddeyngel
Skov, C. 2002 In : www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Management of lake fish populations and lake fisheries in Denmark : History and current status
Jacobsen, L., Berg, S. & Skov, C. 2002 In : EIFAC/XXII/2002/Symposium. E07
Publication: Research › Conference article – Annual report year: 2002
  
Øresten afslører kannibalisme blandt geddeyngel
Skov, C. 2002 In : http://www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Stocking 0+ pike ( Esox lucius L.) as a tool in the biomanipulation of shallow eutrophic lakes
Skov, C. 2002 University of Copenhagen. 205 p.
Publication: Research › Ph.D. thesis – Annual report year: 2002
  
Udsætning af geddeyngel som redskab i restaurering af uklare søer
Skov, C., Berg, S., Jacobsen, L. & Bjørnsen, P. K. 2002 Natur- og Miljøforskningskonference. Frich, P. & Johnsen, P.
(eds.). p. 47-48 
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 2002
  
Udsætningstidspunkt og kannibalisme blandt geddeyngel
Skov, C. 2002 In : /www.fiskepleje.dk.
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2002
  
Behavior of pike ( Esox lucius L.) >50 cm in a turbid reservoir and in a clearwater lake
Jepsen, N., Beck, S., Skov, C. & Koed, A. 2001 In : Ecology of Freshwater Fish. 10, 1, p. 26-34
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2001
  
Marking pike fry otoliths with alizarin complexone and strontium : an evaluation of methods
Skov, C., Grønkjær, P. & Nielsen, C. 2001 In : Journal of Fish Biology. 59, 3, p. 745-750
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2001
  
Artificial Vegetation Module (AVM) system; A new technique for fish sampling and experimental designing
Skov, C., Jacobsen, L., Berg, S., Jeppesen, E., Søndergaard, M. & Lauridsen, T. 2000
Publication: Research › Poster – Annual report year: 2000
  
Effect of piscivorous fish on stickleback behaviour in a eutrophic brackish lake
Berg, S., Jacobsen, L. & Skov, C. 2000
Publication: Research › Poster – Annual report year: 2000
  
Fiskeplejens forskning i søer gennem 12 år
Berg, S., Skov, C. & Jacobsen, L. 2000 In : Fisk og Hav. 51, p. 46-53
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 2000
  
Movements of large perch (Perca fluviatilis) in a shallow lake, investigated by radio telemetry
Jacobsen, L., Berg, S. & Skov, C. 2000
Publication: Research › Poster – Annual report year: 2000
  
Six years of stocking with piscivores in a shallow eutrophic lake: Changes in fish population and lake environment
Skov, C., Berg, S. & Jacobsen, L. 2000
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2000
  
Naturlige og kunstige levesteder for geddeyngel
Skov, C. & Berg, S. 1999 In : Vand & Jord. 6, 3, p. 96-98
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 1999
  
Utilization of natural and artificial habitats by YOY pike in a biomanipulated lake
Skov, C. & Berg, S. 1999 In : Hydrobiologia. 408/409, 0, p. 115-122
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1999
  
Gedder grantræer og gemmesteder
Skov, C. & Berg, S. 1998 In : Ferskvandsfiskeribladet. 96, p. 259-263
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 1998
  
Projects:
  
Catch Journal App for SmartPhones (39122)
Skov, C. & Grigorov, I.
01/01/2015 → …
Project
  
Evaluations of tagging effects (39124)
Jepsen, N., Skov, C. & Larsen, M. H.
01/01/2014 → 31/12/2016
Project
  
Behaviour and feeding biology of lacustrine fish species in relation to lake type
Holst Hansen, J., Skov, C. & Brodersen, J.
01/03/2013 → 30/03/2017
Project: PhD
  
Strees coping Styles' effect on fitness and life history choice in wild salmonids
Larsen, M. H., Aarestrup, K., Höglund, E., Skov, C., Koed, A., Lucas, M. & Thorstad, E.
01/12/2011 → 02/09/2015
Project: PhD
  
Handbook for management of lake fish and fisheries (38826 & 39169)
Jacobsen, L., Skov, C., Nielsen, J., Berg, S., Sivebæk, F. & Therkildsen, B.
01/01/2011 → 31/12/2016
Project
  
Inter- and intralake behaviour and migration of fish (38266)
Skov, C., Jepsen, N. & Holst Hansen, J.
01/01/2011 → 31/12/2016
Project
  
Predation from birds and mammals and the significance for populations of freshwater fish (38829)
Jepsen, N., Skov, C., Aarestrup, K., Pedersen, S. & Baktoft, H.
01/01/2011 → 31/12/2016
Project
  
Migration and spawning behaviors of brackish water perch and pike (38413)
Jacobsen, L., Berg, S., Skov, C. & Aarestrup, K.
01/01/2010 → 31/12/2016
Project
  
The molecular basis of local adaptation in brown trout
Meier, K., Bekkevold, D., Als, T. D., Hansen, M. M., Skov, C., Eg Nielsen, E., Allendorf, F. W. & Knutsen, H.
01/02/2009 → 25/04/2012
Project: PhD
  
Scaling of individual trout behaviour and life history to population dynamics
Boel, M., Koed, A., Aarestrup, K., Skov, C., Jacobsen, L., Moore, A. & Thorstad, E. B.
01/01/2009 → 25/04/2012
Project: PhD
  
Behaviour of lake-dwelling fish
Baktoft, H., Jacobsen, L., Aarestrup, K., Berg, S., Koed, A., Skov, C., Svendsen, J. C., Rasmussen, G., Cooke, S. J. &
Lucas, M. C.
01/12/2008 → 19/09/2012
Project: PhD
  
Behaviour of lake-dwelling fish: natural and fishery induced impacts (38270)
Jacobsen, L., Berg, S., Baktoft, H., Jepsen, N., Als, T. D., Skov, C., Aarestrup, K. & Koed, A.
01/01/2008 → 31/12/2016
Project
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